Ten Years of Land Cover Change on the California Coast Detected using Landsat Satellite Image Analysis by Potter, Christopher S.
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